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Kelompok masyarakat Tionghoa secara kuantitas merupakan minoritas di 
Indonesia, tersebar hampir di seluruh Indonesia (Menurut Data Sensus Penduduk 
2010 lalu mencatat jumlah warga keturunan Cina di Indonesia sekitar 2,8 juta atau 
sekitar 1,2% berjumlah sekitar 36 juta dari total penduduk Indonesia, Jumlah ini 
tidak signifikan jika dibandingkan dengan etnis Jawa yang berjumlah 95 juta). 
Dan sudah bukan hal yang umum lagi, jika banyak pergolakan dan permasalahan 
ketika minoritas Etnis Tionghoa memasuki Indonesia.  
Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana Strategi Komunikasi Politik 
Ketua RW 07 terhadap Warga di Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Solo dan diharapkan dapat memberikan pehamaman bagaimana seberapa 
besar pengaruh Strategi Komunikasi Politik oleh Ketua RW terhadap  perubahan 
perilaku Warga di Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon RW 07, kota 
Solo. Maka guna mempertajam analisis dalam bidang komunikasi, penelitian ini 
juga menggunakan teori Strategi Komunikasi Politik untuk memahami strategi 
yang dilakukan Yong Danny Setiawan dalam memimpin Warga tersebut. 
Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa Strategi Komunikasi Politik yang meliputi 
Citra Diri Politik dan Opini Publik, meliputi sebagai berikut Citra Diri Politik 
yang dibangun Yong Danny Setiawan berhasil dilihat dari cara bersosialisasi yang 
guyub dengan warga. Dan dengan kepribadiannya yang tegas dan disiplin, serta 
dapat dipercaya, karena segala sesuatunya yang dilakukan oleh Yong Danny 
Setiawan hanya untuk kepentingan warganya. Dan dari Opini Publik yang sudah 
dibangun oleh Yong Danny Setiawan untuk warganya adalah dari sisi 
kepercayaan, seperti dalam penggunaan dana yang transparan secara rinci, serta 
ketegasannya dalam menyelesaikan masalah di dalam warganya. Harapan untuk 
Yong Danny Setiawan oleh warganya juga berhasil, yaitu Yong Danny Setiawan 
sebagai Ketua RW 07 dengan Etnis Tionghoa mampu berbaur. Berdasarkan 
kepemimpinannya juga berhasil, melalui kredibilitasnya, atraksi yang dilakukan 
oleh Yong Danny Setiawan dengan membantu mencarikan dana untuk warganya 
yang kekurangan. Juga kekuasaan yang dimiliki pun dipergunakan dengan baik 
untuk membuat warganya menjadi lebih baik dan disiplin. 
 
 







Community groups chinese in terms of quantity is minority in indonesia, spread in 
almost every indonesia (according to the census data 2010 noted the number of 
residents of chinese in indonesia about 2.8 million or about 1.2 % there are 
approximately 36 million of the population indonesia, this figure was significant 
compared to ethnicity java were 95 million). And it is of the public, if many 
upheaval and problems when minority ethnic chinese entering the country. 
This research want to describes how political communication strategy head of rw 
07 to citizens gajahan kecamatan kliwon market, city solo and is expected to 
provide pehamaman how how big the influence of the communications strategy 
politically by head of rw on the behavior citizens gajahan kecamatan market 
kliwon rw 07, Solo City. So to sharpen analysis in the field of communication, the 
research also use the theory political communication strategy to understand the 
strategy took by Yong Danny Setiawan in leading residents. 
The result of this research found, that strategy political communication which 
includes image self political and public opinion, covering as the following image 
self political built Yong Danny Setiawan successfully seen from way sociable who 
guyub with the.And with his personality firm and discipline, and trustworthy, 
because everything done by yong danny setiawan only for the benefit of its 
citizens.And of public opinion which have been built by Yong Danny Setiawan to 
its citizens is from the trust, as in the use of the funds transparent in detail, and 
him firmness in to solve problems in in its citizens.Hope for Yong Danny Setiawan 
by residents have also been able, namely Yong Danny Setiawan as head of rw 07 
to ethnicity chinese capable of mingle.Based on his leadership has also been 
successful in, through its credibility, attraction done by Yong Danny Setiawan by 
helping collect fund to its citizens with a shortage of.J 
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